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faglighed, synergi og nytænkning. Gen-
nem løbende reformuleringer har Diako-
nissestiftelsen tilpasset sit diakonale vær-
digrundlag til det omgivende samfunds 
udvikling.
Selv om stiftelsen er funderet på et 
diakonalt værdigrundlag, hører den ikke 
ind under folkekirken som sådan. Stif-
telsens egen kirke, Emmauskirken, er 
en privat kirke og dermed uden sogn og 
uden offentlige tilskud og fungerer i dag 
som virksomhedskirke – altså en kirke 
primært for stiftelsens medarbejdere, ele-
ver og studerende. Diakonissestiftelsen 
udfylder dermed en særegen rolle både i 
forhold til det danske velfærdssamfund 
og i forhold til det religiøse samfund i dag. 
Denne særegne rolle er udviklet gennem 
det 20. og 21. århundrede og er præget af 
stiftelsens lange historie samt af fasthol-
delsen af det diakonale værdigrundlag. 
Det har været med til at gøre, at Diakonis-
sestiftelsen i dag er en af Danmarks føre-
nde private velfærdsaktører, hvis opgave 
det er at organisere og skabe rammer for 
diakoni i holdning og handling.
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Indledning
På Frederiksberg i København ligger Dia-
konissestiftelsen, og det har den gjort i 
godt 155 år. Ved første øjekast ligner de 
kamtakkede murstensbygninger et levn 
fra fortiden, men inden for murene kan 
man møde stiftelsens sygeplejestuderen-
de, hospicelæger, børnehavepædagoger 
såvel som præster, alterbrødsbagere og 
diakonisser. Diakonissestiftelsen startede 
i 1863 som et diakonalt omsorgsprojekt 
og har gennem sin lange historie holdt 
fast i diakonien som sit værdigrundlag. 
Nærmere bestemt går det ud på, at Diako-
nissestiftelsen bruger diakonien som ud-
gangspunkt for deres virksomhed, hvor 
der i praksis er fokus på at yde omsorg for 
det enkelte menneske. Hvor det i begyn-
delsen af Diakonissestiftelsens virke blev 
formuleret som »tjenende Kærligheds- og 
Barmhjertighedsgjerninger« funderet på 
»Troens Grundvold, der er lagt i vor evan-
geliske-lutherske Folkekirke« (Diakonis-
sestiftelsens grundbestemmelser 1866, §1), 
er diakoniens rolle i stiftelsen i dag ansku-
eliggjort ud fra fem grundlæggende vær-
dier: Medmenneskelighed, ordentlighed, 
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de hjem for de diakonisser, som arbejdede 
i stiftelsen. Det var især hospitalssygeple-
jen, som man fokuserede på at udvide i 
løbet af 1900-tallet, ved siden af arbejdet 
med menighedssygepleje, børnehjem og 
ældrepleje. Denne udvidelse var betinget 
af den samfundsmæssige efterspørgsel, 
men også af det iboende diakonale ved at 
hjælpe mennesker i åndelig og legemlig 
nød, som det hed i grundbestemmelserne. 
Antallet af indviede diakonisser kulmine-
rede i 1940 med 479 indviede diakonis-
ser (Olesen 1976, 211). Efter en gradvis 
nedgang i antallet af diakonisser og en 
generel kulturændring i det omgivende 
samfund samt en ekspanderende offent-
lig forsorg i løbet af det 20. århundrede 
trængte Diakonissestiftelsens omsorgs-
projekt til en redefinering. Resultatet blev 
en nytænkning af de velfærdsydelser og 
tilbud, som stiftelsens kunne levere, med 
en samtidig fastholdelse af det diakonale 
værdigrundlag. Den samtidssvarende ud-
vikling medførte muligheder for at gøre 
noget andet og mere. I dag er Diakonis-
sestiftelsen en unik aktør på velfærdsom-
rådet med blandt andet daginstitutioner, 
hjemmehjælp, plejehjem, hospice og bo-
fællesskaber for psykisk sårbare, hvor alle 
aspekter af virket finder hjemmel i det 
diakonale værdigrundlag. 
Diakonal diskurs og praksis
Diakoni som fænomen kan spores tilbage 
til oldkirken og er belyst i Det Nye Testa-
mente med lignelsen om den barmhjer-
tige samaritaner (Luk. 10,25-37). I dag er 
diakonien et kirkekendetegn, som der kan 
konstateres bred opbakning om i folkekir-
ken (Andersen og Riis 2002, 96), og den 
Men hvilken betydning har diakonien 
i den velfærdsmæssige praksis, som ud-
mønter sig i Diakonissestiftelsens virke? 
Og hvordan forholder Diakonissestif-
telsen sig til det omgivende samfund og 
særligt til det religiøse samfund, som den 
er en del af og på samme tid stiller sig 
på kanten af? Det er nogle af de spørgs-
mål, som jeg vil forsøge at komme med 
nye perspektiver på i løbet af denne ar-
tikel. Disse partikulære perspektiver på 
Diakonissestiftelsens virke vil desuden 
give nogle generelle indsigter i diakoni-
ens rolle i det danske samfund.
Diakonissestiftelsen historisk set
Diakonissestiftelsen blev oprettet i 1863 
af kronprinsesse Louise for »… at Ud-
danne Diakonisser til at øve tjenende 
Kærligheds- og Barmhjertighedsgjernin-
ger imod Syge, Fattige og Andre, der lide 
aandelig eller legemlig Nød« (Diakonis-
sestiftelsens grundbestemmelser 1866, §1). 
Dronning Louise var stiftelsens protektor 
gennem hele sit virke, og så den som sit 
livsværk. I sin sidste vilje skrev hun, at 
hun ikke havde noget imod at Diakonis-
sestiftelsen udviklede sig og fulgte med 
tiden, men at det »… stedse [burde] skee 
paa den evangelisk-lutherske Kirkes al-
mindelige Grund« (Dronning Louises sid-
ste vilje 1898). Diakonissestiftelsens til-
knytning til den folkekirkelige diakoni er 
altså en del af stiftelsens DNA – også i dag, 
hvor stiftelsen er en privat velfærdsaktør 
funderet på et diakonalt grundlag med fo-
kus på uddannelse, omsorg og pleje. 
Diakonissestiftelsen startede i et min-
dre hus på Frederiksberg, der dannede 
rammerne om et lille hospital og tilhøren-
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diakonale værdigrundlag bør have betyd-
ning for den praksis, som de er en del af. 
Gennem en diakonal velfærdspraksis er 
det lykkedes Diakonissestiftelsen at gøre 
sig til en integreret del af den velfærd, 
som vi danskere forventer at møde og 
modtage.
Når den franske sociolog Pierre Bour-
dieu påpeger, at dannelsen af betydning 
og mening sker gennem aktørers habitus, 
dvs. den kropsliggjorte praksis, som fin-
der sted i et givet socialt felt (Bourdieu og 
Waquant 1996, 106), er det også gælden-
de for den daglige praksis, der udspiller 
sig på Diakonissestiftelsen. Sammen med 
den daglige praksis hører den bestemte 
diskurs, der kommer til udtryk i den hver-
dagsteologiske forståelse af diakoniens 
rolle i og betydning for Diakonissestiftel-
sen. Gennem den særlige habitus og dis-
kurs som stiftelsens bestyrelse, direktion, 
medlemmer, medarbejdere, studerende 
og elever har i deres daglige praksis, til-
skriver stiftelsen sig en særlig rolle som 
en velfærdsaktør med et diakonalt værdi-
grundlag. Diakonissestiftelsen tillægger 
sig i al væsentlighed en central og særlig 
plads i det danske samfund, og samtidig 
også i det religiøse samfund gennem sin 
diskurs og habitus i praksis, og denne ud-
vikling er helt i overensstemmelse med 
den udvikling, som folkekirken gennem-
går i disse tider. Fællesskabet i det daglige 
omsorgsarbejde, som man udøver og op-
lever på stiftelsen, udtrykkes ofte i hver-
dagen som det centrale, og det er dermed 
ikke den dogmatiske forståelse af diako-
nien, der fylder i hverdagen for de fleste. 
Man kan dermed sige, at værdigrund-
laget primært holdes relevant gennem 
er dermed en integreret del af det folke-
kirkelige liv. Men det har været nødven-
digt at tilpasse diakonien til modernitet 
og senmodernitet for at kunne overleve i 
et samfund med stigende sekularisering 
og velfunderede offentlige velfærdsydel-
ser. Det, som stadigvæk binder diakonien 
og samfundet sammen, kan udtrykkes i 
begrebet medmenneskelig omsorg.
Medmenneskelig omsorg kan ses som 
en del af hverdagens teologi. Antropolog 
Cecilie Rubow anskuer hverdagens teo-
logi som måder at tro på »... forankret i 
bestemte situationelle, erfaringsmæssige 
og kommunikative sammenhænge ...« 
(Rubow 2000, 145). Det er netop denne 
forståelse af diakoniens hverdagsteologi-
ske betydning, der gennemsyrer Diako-
nissestiftelsens virke. Stiftelsen har skabt 
et diakonalt fællesskab, som fastholder 
troens centrale rolle i hverdagen.
Overordnet set har Diakonissestiftel-
sens forhold til diakonien gennemgået tre 
faser: Fra begyndelsen var værdigrundla-
get selvfølgeligt, og det var et ufravigeligt 
vilkår, at alle involverede bekendte sig til 
den evangelisk-lutherske tro. I takt med 
samfundsudviklingen i løbet af 1900-tal-
let på både folkekirkelige og velfærds-
mæssige områder var dette ikke længere 
tilfældet. I perioden ca. 1970-1990 var 
diakonien samlet i en særlig, kirkelig af-
deling på stiftelsen, der blev holdt adskilt 
fra den øvrige virksomhed. I dag er den 
almene anskuelse internt i stiftelsen, at 
værdigrundlaget skal have relevans for 
alle tilknyttede og for stiftelsens praksis i 
hverdagen. Det er ikke et krav, at medar-
bejdere, studerende og elever skal have et 
personligt forhold til diakonien, men det 
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kirke på frivillig basis fra Emmauskirkens 
side. Samarbejdet med og kontakten til de 
øvrige folkekirker indbefatter særlige for-
hold og aftaler, som særstiller stiftelsen 
og Emmauskirken i forhold til det øvrige 
religiøse samfund.
Diakonissestiftelsen følger den sam-
fundsmæssige udvikling, fordi den som 
velfærdsaktør leverer nogle af de tilbud 
og ydelser, der efterspørges af samfundet. 
Stiftelsen har fokus på individet og på at 
møde det enkelte menneske lige der, hvor 
det er. Denne forståelse af omsorg for det 
hele menneske motiveret af næstekær-
lighed er i fuld overensstemmelse med 
det israelitisk-kristne menneskesyn, som 
findes i Biblen. Det viser, hvordan stiftel-
sen tager stilling til de svære spørgsmål i 
livet som en del af den omsorg, der ydes, 
samtidig med at der skal være plads til 
det enkelte menneskes holdninger og re-
ligiøse overbevisning. Det har betydning 
for stiftelsens rolle i samfundet, som man 
ifølge tidligere generalsekretær for Dia-
konissestiftelsen, Hanne Thomsen, selv 
er med til at definere: »Indholdet og in-
tentionen er den samme, men i kraft af, at 
vi vokser, skal der være mere plads i orga-
nisationen… Vi er fortsat en organisation, 
der bygger på kristne værdier og arbejder 
med omsorg og uddannelse, men forud-
sætningen for at vi kan gøre en forskel 
er, at vi tjener vores penge selv…« (Nis-
sen 2012). Diakonissestiftelsen forsøger 
altså at følge med samfundsudviklingen 
og vælge selvstændighed frem for afhæn-
gighed uden, at det skader det diakonale 
grundlag.
Stiftelsen har formået at tilpasse sig 
det danske religiøse samfund ved at forny 
opretholdelsen af en hverdagsteologisk 
diskurs, der er grundlaget for stiftelsens 
velfærdsmæssige praksis.
Forholdet til det danske samfund
Udviklingen på Diakonissestiftelsen er 
en del af en større bevægelse, hvor man 
hele tiden reformulerer begreber og for-
mer med henblik på at gøre det religiøse 
relevant for alle. Paralleller til Diakonis-
sestiftelsens fortsatte reformulering kan 
findes i andre store folkekirkelige orga-
nisationer såsom Folkekirkens Nødhjælp. 
Det er et spørgsmål om overlevelse – man 
ønsker at appellere bredt og samtidig vise 
sit særpræg. Brugere og borgere ser de 
folkekirkelige organisationer som steder 
med fokus på respekt og ansvarlighed 
netop på grund af deres tilknytning til det 
folkekirkelige miljø.
Diakonissestiftelsen søger legitime-
ring gennem den folkekirkelige diakoni. 
Teolog Hans Raun Iversen forklarer: »I 
store træk er det en offentlig finansieret 
institution, så der er total religionsfri-
hed, men derfor kan man godt fastholde 
og praktisere, at man er en holdningsbe-
stemt institution« (Lind 2013). På trods 
af det folkekirkelige grundlag favner stif-
telsen alle konfessioner, hvilket viser en 
åbenhed og en pluralistisk tilgang til det 
danske religiøse samfund i dag. 
For Diakonissestiftelsen som institu-
tion er forholdet til folkekirken relativt 
svagt og har siden begyndelsen været 
præget af få formelle bånd. Dog ser Em-
mauskirken sig selv som en folkekirke på 
Frederiksberg, der tjener nogle af de sam-
me formål som sognekirkerne. Dette fore-
går ved siden af rollen som virksomheds-
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Diakonissestiftelsens overlevelse netop er 
betinget af, at man i et sekulariseret sam-
fund som det danske – der dog stadig til-
skriver folkekirken en enorm betydning 
– skiller sig ud og tilpasser sin habitus 
og den diskurs, som man anvender i tale 
om troen og i den medmenneskelige om-
sorgspraksis, med en samtidig åbenhed 
og rummelighed over for samfundet. 
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